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DEL MINISTERIO DE MARINA
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(■1111)1e111.(1 Iti E14t1'01)111111 1 (■SI:
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
()).(piii;wi(111 (le la 1)ire•ci(;11 (1(1 Maleriol.--Para
(I( r( )11:1 r I )ti prCeept()', del neereln dv 7 de nvty()
(I ) ( ) m'un. 1 i 1, (.11 virtud do b) prevenid()
(11 1 :11 1'1,111i) V 111 )11('■ )1*(1;111Cia C1/11 1ag (11141)1)-/
'N1(.1( e( )I11( 111(1:P1 ( 11 ( )1.(1(.11:111Z:1 (le Arsenales,
Reglamenfo Orgánico de
41114'
leglatnent() d(.1 MinHleri0 y 1 Olras en la Ma
rina, r prueba (-un carácter provisional el unid()
I■e12,1:1111en111 urg.:Inie() de la I )irección de Material
(I(.1 Al i( 1, deliiendu elevarse en el ténnino (le
1 res arios ( 9)11(.,,la (le Fed:RN( i(')11 O (le 111-
cil1S1()11. en el text() (I(' las (li-,p(),)ci()n(s orgánicas ge.'nerales, Con las m()(li iicaciones que ¿iconseje la ex
periencia (lel se1viei(1.
Nladrid, 21 d . diciembre de 11),IA.
RE( ;•'\1,,A
la Direcdón de Material del Ministerio
1 )1..1, A 1,N1 IRANTE )1121.'4(1'01: Di, I\ 1 ATI..111A1.,
Artktlio 11 mi, I; ral 11(' 1 )il'el()1' (le NInt erial
del inisteri() jcrcera, j() la (1(.1)(.nde11cia directa
y objetiva (M Allwrante J(.1"(' Is.s1ado Ma)7( )r (lela i\rmada las itiliciones qm determinan los 111 ícu
los 2.0 y 3» del 1 Ivcre1() (1(, de mayo (le 1()4.S
( 1 ). ). 111'1111. I 1. I), ( I('1)ael 1:111(1( ) (111*(..(1111111111('c( )11 (.1
111:inistros los asiiii1o) dr sil genuina inrundnincia y1es(dvivn(10 )ur (hl( 1()s ()rden administra
tivo, cinya decishín le confíe.
Art., 2." 11,11 (.()Iisiecnencia (h. 1( ) esiablecid() en
1111.; p•eCel 11()s ('11:1(1(1.,, 1 (.11(1ra (11 iati C( )11d Its1()11('S
inaxima atilmri(lad \ responsabilidad, flexibilidad yríicacia (111e sviiaLt el al-field() I.% las atrilmciones
v (1(1 )( res .;iguienies:
1." 111011/0 soslenimiento en Nena eficacia
(le bil(ple.V, liaSeS 1)('Pelidenci(u.
(1) 14:levar al Ni inist ro las consideraciones perti
nentes respe('l() a ;lel )i( )s apmvisiunamienl() de
buques y Dependencias, sep,ún 1()s planes (l(. 111iiiiaci(')n y ()J)S(rvaci(wes previas f()rintiladas pul* (1I. ,tad() May( )1- (l( la Armada.
b) Velar (lil(1 1()r parte de I( Arsenales yde
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más establecimientos se cumplan V hagan cumpliu
las disposiciones de la Ordenanza para su régimen
y gobierno y cuantas dicte el Ministro al efecto,
dándole cuenta de las deficiencias que advi(rta.
e) Adopta r las medidas (le previsión adecuadas en
relación con la cuantía y disposiciones de los res
petos, pertreclu)s y toda clase de den-lentos de con
sumo que puedan necesitar las itierzas navales.
(I) Proponer la forma de ejecució11. de los des
armes— de unidades inservibles o armamento y ino
vilización de las titie se enc.uentren ci reparacio'Hi
reserva, una vez aprobados por el Nlinistro los pla
nes formulados al efecto por el Estado Mayor de
la Arniada.
e) Hstudiar y desarrollar los programis de ad -
quisicio'm de toda clase ole material, efectuar
cepción y emitir juicios sobre la calidad y
ciones de los elementos que puedan ;Lportarse.
Elevar anualmente al .1iiiistro y Estado Ma
yor de la Armada una Memoria, exponiendo las
consideraciones que le sugiera la experiencia respec
to a los servicios encomenolado:; a los Arsenales
Establecimientos industriales del Ramo.
g) Auxilios a particulares. Propuesta de conée_
Sión de tarifas.
2.11 En cuanto a la oronización y regu1aci‹;11 (Ir
las Yepallaciones.
a) Redactar el proyecto de previsión de perío -
dos de reparaciones normales de los buques dispues
to en el artículo 7 3 del :Reglamento de Obras de la
Marina, una vez dt terminadas por el Estaolo
,yor de la Minada las épocas de no inmovilización
y los Departamentos o Bases en que han de per
manecer, y someter a su aprobación la deiinítiva
•
previsión después de informado el proyecto) pu
Auto)ridades respectivas.
b) Someter a la aprobación del Almirantu Jefe
del Estado Mayor de 11 Armada el proyecto (le pre
visión de reparaciones de los Trenes Navales for
mulado por los Arsenales, con arreglo al art. 17 de
(iiclu) Reglamento.
e) Determinar los buques que, dentro de lo con
,ig-11:1(10 en el apartado a), deben inici:tv los períodos
(le reparaciono normales en el primer trimestre de
cada año.
(1) Recabar del Ustado Mayor de la Armada. la
aprobación de los planes de utilización de diques a
que se refieren los artículos 19 al 21 (h.1
mento dia(l').
e) E fectuarlo igualmente respecto a la conve
niencia de llevar a cabo las obras del grupo quin,
ID (NI) y cursar las órdenes de realización un
su
caso.
1) Fija,- la previsión anual para yastos ell obras
y proponer al Ministro la distribución que, en con
secuencia, deba hacerse entre las distintas Autorida
des de los créditos consignados en Presupuesto para
carenas y reparaciones, así como las cifras globa
su re
condi
les de disponibilidades para ejeutici¿n ole obras de
los grupos (El, (V), (N), (E) y (N1), tainu en bu
'ques corno en 'Frenes Navales, con sujeciOn a los
artículos 22 a _J7 del repetido 'Reglam(nto.
L/) Realizar los ajustes necesarios para acoplar
variaciones imprevistas en los planes generales de
obras y varadas, y proponer las alteraciones consi
guientes en la distribución de créditos, según los
artículos 28 y 29 del mismo Reglamento.
lo Mantener estrecha colaboración con la Direc
ción de Construcciones Navales e Inspección Ge
neral de la Marina., a los efectos especificados eu
I( s artículos 1o8 a 110 del Reglamento, redactando
ti obtenienolo, en su caso, los proyectos y presu
puestos de obras a efectuar por iniciativa de los Or
ganismos Centrales.
i) Establecer Jos cuadros y ficheros necesarios
para el control de las obras y los historiales y es
tadísticas correspon(lientes.
i) Todos los demás previstos en el Reglamento
de Obras que no se citan expresamente.
3.1 En cuanto o la adquisición y .fabricaci(;), de
pertrechos y municiones.
(1) Proponer al 'Ministro los programas de ad•
quisición de pertrechos y municiones que requieran
las Fuerzas Navales para sostener las reservas que
haya fijado el Estado Mayor de la Armada, inician -
do los wedientes oportunos con especificación del
procedimiento adecuado y solicitud de declaración
urgencia en caso necesario.
b) Aproliar los piiegos do: condiciones para las
subastas y concursos de obras y suministros cuya
adjudicación le comkta, y someter a la aprobación
del Ministro las de su privativa resolución.
e) Ordenar la ejecución de todas las adquisicio
nes de material que deban efectuarse por la Direc
ción, tanto mediante subasta o concurso como por
cualquiera- de los procedimientos de gestión directa.
'II) Acordar la reducción del plazo para la ce
lebración de subastas o concursos que esté en sus
facultades adjudicar, o proponer al Ministro dicha
reducción,, sin que baje del mínimo de diez días que
señala el vigente Reglamento. de Contratación.
e) Adjudicar definitivamente, previo el informe
económico-legal preceptivo, los remates cuyo total
importe no exceda de 200.000 pesetas, y elevar cn
otro) caso propuesta de adjudicación al Ministro.
.1) Proponer el establecimiento y fijar las carac
terísticas de las fábricas o talleres "que produzcan
pertrechos para la Marina.
g) Designar y organizar las Comisiones Recep
toras de pertrechos adquiridos por la Dirección y
productos fabricados.
4.11 En cuanto al establecimiento de repuestos de
materiales para ejecución de trabajos en Arsenales,
Rases v Dependencias.
a) Clasificar, totalizar y proponer resolución de
todos los pedidos de repuestos O reemplazo de ina
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teriales para ejecución de trabajos en Arsenales, Ba
hes y Depend('ncias.
r) Dictar las .órdenes ()IRdunas para la consti
tución global de repuesto•-;, con arreglo a las jwevi
siones ;probadas por la littiperioridad, proponiendo
'las variaciones que aconsejen las circunstancias de
los mercados nacionales o extranjeros, y dirigiendo
'toda la gestióir desde la iniciación de los expedien
tes pertinentes hasta la liquidación y pago de los
suministros.
c) Relacionarse con los Centros ministeriales,
'Sindicatos, Delegaciones oficiales y toda clase de Or
ganismos que intervengan, ,autoricen o regulen la
clistribución de primerast materias, productos elabo
rados y efectos de consumo, o li importación y en
trada de los procedentes del extranjero, gestionando
directamente cuantos cupos, permisos y franquicias
se precisen para la obtellción de los materiales y rea
lizando el pago de los contravalores, derechos y ob
venciones establecidos.
Para las gestiones de este orden atribuidas a la
Dirdlión de Construcciones ,e Industrias Navales
'A/Pintares, la Dirección de 'Material cursará los pe
didos por su conducto.
5.* En cuanto al sostenimienio de Laboratorios,
Fábricas y Talleres de la Marina para conservación
entretenimiento del material.
(1) Estudiar, en las cuestiones de su incumben
cia, que no estén ttrii)Uí(iaS a la.,Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militai'cs, el des
arrollo de la industria nacional, y sus posibilidades
para, determinación de la conveniencix o improce
dencia de los procesos de, fabricación por cuenta de
la IVIarina, proponiendo al Ministro el establecimien
to o supresión de fábricas, talleres « laboratorios
propios, según aconsejen los intereses del F.stado,
bien directamente o a través del Estado Mayor de
1;1 :Armada, en su caso.
b) Proponer, la desilgnación de las Comisiones de
Control de Marina en dichos Centros, y su 'compo
sición y carácter, presidiendo el desarrollo de su
labor.
e) Ordenar lo conveniente para 'el mayor per
, fescionamiento y economía del proceso de fabrica
ción, 'la realización de modalidades (l experiencias
que interese al 1.-■.stado Mayor de la Armada y la
rápida y eficaz distribución de productos.
6." Ert cuanto a la elevación al Ministro de los
presupuestos y propues17Is de autorizaciones de gas
tos por obras y adquisiciones de sul incumbencia.
(1) Interesar la determinación de las condiciones
t,écnicas que deben reunir los materiales y efectos
vara obras y suministros.
1)) Solicitar U Ordenar, SegL111 los casos, la re
dacción (le los oportunos presupuestos.
e) Mandar instruir Ins, expedientes de petición
de crédito 'correlpondientes, solicitando directamen
te del Ministro la conformidad con la necesidad (Id
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gasto, o 'consignando ésta por sí mismo cuando se
le delqgue tal facultad y dentro de la cuantía que
expresamente se le autorice.
d) Velar por 'el exacto cumplimiento de lo esta
'Mecido en el actual Reglamento de Obras, a partir
de sil entrada en vigor.
7." En cuanto a la formalización de contratos
p». obras O adquisiciones.
(1) Someter a resolución directa (1(1 :Ministro, o
aprobar, si se le delega dicha atribución, las Condi
ciones generales y particulares que deban figurar en
los coutratos, convenios y' conciertos de obras y su
ministros, previo el prec,eptivo informe legal.
/)) !Ordenar la formalización de los mismos, en
representación de la Hacienda, por los funcionarios
(le intendencia que correspon<la, de los dettinados
1, sus órOenes, tan pronto recaiga definitiva apro
bación.
e) Ordenar la instrucción de los expedientes de
prórr(14a, rescisi)ón, antilacli'm y demás (pie origine
la interpretación de. loH contratos que :I fecten a la
Dirección.
8•a En cuanto a la fijación de inventarios de bu
ques y Dependencias.
a) Incoación y proi;tiests (le resolucióti, previa
determinación del Esta(l) Mayor de la Armada, de
los expedientes de desarme y armamento, declara
ciones de inutilidad, ventas, desguaces, con sus in
cidencias .N,/ imbilitación de unidades en reserva o
reparación.
b) Fijación de los Reglamentos de pertrechos é
Ilventarios de buques y 'nobiliario de casas, Ofici
nas y Dependencias dentro y fuera .de los .Arsena
les, tanto en Madrid como en Departnimentos, Ba
ses y 1Comandancias de Marina; altas y bajas dé
efectos, interpretación e .inci(lencias.
c) Ejecución, por lo :que respecta a las 'bependelicias centrales, de lo prevenido en la Orden Mi
nisterial (le 3) de septiembris de 1948 (D. 0. nú
mero 243).
o." En cuanto a la administración y distribución
de los créditos presupuestos para conservacidn dc
material y Fondos Económicos de buques y Depen
dencias.
(1) Formular, en el mes de septiembre de cada
A°, propuesta para la inclusión en el Presupuestó
siguiente de los crédito,s, necesarios por cada uno de
los conceptos de gatos que han de contabilizarse
en la Dirección, tomando como base las necesidades
reconocidas, así como las que, poi- encontrarse en
curso de ejecticifm o estar Previstas en los planes
de utilización de fuerzas aprobadas' por la Superio
ridad, deban tenerse en cuenta para el Ejercicio eco
nómico.
10 Proponer la determinación específica de con
signaciones de Fondos Económicos y de material de
bu<pies y Dependencias, para inclusión en la Orden
de aplicación del Presupuesto.
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(l) Cuidar de que la distribución efectiva de créditos corresponda estrictamente a la cuantía previamente de,terminada p( )r la Autoridad ntinisterial.
(1) Adoptar las sdisposi)•.:iones necesarias a lin de
que la aplicación de los créditos ten1;a lugar en laforma uláS COtIVC111C11tC y regular posible, procurando la mayor economía y el empleo. más eficaz de los
recursos destinados a trabajos y adquisiciones.
10. En cuanto a la redacción de Reglamentos,Instrucciones y Manuak4 para la ;mejor conservación
del matert'cll.
Ordenar la recopilación sistemática y minuciosa<le datos referentes al material en servicio, 'proponiendo lo conveniente para la difusión y puesta enpráctica de Ia.ç previsiones que aconseje la experiencia.
hn cuanto a la gestión, ipversi(;11 .v contabilización do o-Mitos que le afecten, y su iniervenci(un.
a) Dictar las órdenes oportunas para 111W SeC
ión de Contabilidad llvve eficaziriente, en la forma
reglamentaria y con la mayor claridacl y precisión,
la cuenta y razón <le los siguientes Conceptos del
Presupuesto. a medida que vayan siendo contabili
zados en la Dirección, segím el 'plan gradual de des
arrollo que disponga la Autoridad ministerial
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b) Establecer la organización adecuada para que
los estados de créditos disponibles, anulaciones, repo
siciones, inversiones, así como los de calificada .ex
cepción, acreedores, etc., se rindan en la forma y
períodos establecidos 'en las disposiciones vigentes,
con estrecha sujeción a lo prevenido en la vigente
Ley de Administración y Contabilidad de la Haden.
da Pública, y Reglamento de Ordenaciones de Pagos
c) Regular el desarrollo del servicio) estadístico,
que ha de facilitar los oportunos datos a la Sección
de Estadística del Ministerio, v poner en práctica lo
establecido en el Reglament6 de ()Inas v demás con
cordantes.
Art. 3." Además de lo especificado en el artículo)
anterior, e independientementv de otras misiones que
pueda conferirle el Ministro, con arreglo al aparta
do 1) del Decreto mencionado, corresponderá al Al
mi•ante Director:
(1) Presidir la Junta de la Dirección de Material
siempre que la importancia o generalidad (le los' asimit
tQS a resolver requiera se convoque.
b) Presidir la Junta Central de Auxilios, que lle
vará a cabo los cometidos señalados en la Orden Mi
nisterial de regulación de los mismos.
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o.) Dirigir 11 ftithei(")n encomendada al I :11)(iratori()
y Taller de lnvesligacm th.1 Vstad() Mayor (h. la 'Ar
mada, presidiendo SU Pulla tIC (;01)ierno y Administraiócn.
.\rt. -4." Para el ctunplitniento ole la zunylia ¡tul
(11le ,;(l le asigna, el Almirante 1)irec1or tendrá
bajo su (I(.pendencia, según lo dispuesto en., el adíen,
lo 1." del Decreto orgá1ni',..0:
Una Secretaría.
Tres Secciones, con lz.t distribución y cometi
dos específicos 0111(4, más adelante se señalan.
Stibin:;pección ¿le i\láquinas,
'1'. 1. L. M. A.
SECRETA l■ 1 A
Art. 5." La Secretaría d(t la .Dirección estará a
cargo de un Capitán de Fragata, que, con el personalauxiliar necesario, tendrá, "además de los cometidos
que en cada caso le señale el Almirante Dirrctor,
los si;.luientes:
1. 1■.(scibir íos expedientes y documentos que heremitan a la 1)irección, bien por el 1:egis110 General
o por cualquier .Orga.nisitio Nlinisterio, o proce
dentes de otros Centros.
2." 1 levar un libro donde 'se anoten las resolu
ciones de g('l )eralidd que recaigan 1(15 astnitus
tramitados por la DireQción..
3. Llevar el regifitro.de entrada y salida de larección,
.•." Tener a su cargo la custodia de los expedien
tes reserva(los que l confíe el l)irector,
5.(' Cuidar de que las Secci()nes tengan el 'mate
rial y efectos necesarios para el Servicio.
•
i\ctuará-también de Secretario de las Juntas que
radiquen en la Dirección, llevando los libros de actas
necesarios.
PRIMERA SECCIÓN.
Art. La Primera Sección, que entynderá en
lo relativo a caren¿ts y reparacione,s de latques y Ba
ses, será desempeñada por un Qpitán de Navío, que
tendrá 1-)aj() sus órdenes los siguientes Negociados:
Pritnero.-Buques.
Segundo.-Bases.
Tercero.-Control.
:\rt. 7.() Primer Negueiado,
pitán de Fragata, estudiara todo I() relativo a care
nas, reparaciones y obras en 'buques en todo lo que
no afecte L1 aspecto técnio de las misma:, v con
arreglo a lo establecido en el Reglamento, de Obras
(.11 la Marina,
Art. 8." El Segundo Negociado, desempeñ¿ulo por
un Capitán de Corbeta, ejercitará análogas tnisiones
con respecto a las, Bases y DependenciaS Chl tierra.
Art. 9," Afecto al Primer Negociado habrá un
a cargo de tul Ca
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jefe de ingenieros, que estudiará e informará en su
aspecto técnico todas las obras a efectuar en buques
y Dependencias de tierra.
Io. Para CI aSpeCh) de las obras con
cernientes ,a Artna,s Navales y Submarinas se estará
(.11 contacto con el Negociado correspondiente de la
Se.9111(1a Sección.
I. En iodo lo referente a electricidad
y transmisiones, lit Primera Sección estará en con-,
tacto con los Servicios de Transmisiones y 1lect1i
cida4l (le la 'Armada, con arreglo a los Reglamentos
vigentes.
Art. 12. .1-1,1 Tercer Negociado, regido por un Ca
pitim d( Cort,)cta o asitnildlo, encargado de
llevar a efecto lo prevenido en los artículos 1 58 y
siguientes del Reglamento. de Obras, tantas veces ci
tado, l'especto á control de Obras y DiqueS.
SEGU:NpA SECCIÓN.
,,Art,. 13. Ta Seg.unda Sección, de Armamentos y
Pertrechos, estará en.comendada a un Capitán de Na
vicl, que para las funciones que le asigna el artícu
lo 4•" del Decreto de 7 de mayo último, tendrá a su
cargo' dos Negociados y una Comisión permanente
de adquisiciones.
Art. 1.4. El Primer Negociado, dedicado especial
mente a las adquisiciones de. mate(iial y pertrechos,
municiones, pólvoras, explósivos, etc, estará inte
grado por dos Capitanes de Corbeta y' Jefes de In.,
gnieros, Armas .Navales, Máquinas e Inten•encia.,
que estudiarán, informarán y efectuarán gestiones
previas en las adquisiciones de toda clase de mate
rial que se planteen, redactando los pliegos de con
diciones técnicas, económicofac,ultativos y legales ne
cesarios, según su respectiva .competencia, así como
todos los trámites. de los expedientes hasta que se
decrete la conformidad con la necesidad, del .gasto.
Llevará los ficheros de precios y fabricantes y toda
clase. (Id .datos relativos a, I,a producción del material
naval en general, nulicando en él lo referente a im
portaciones (le cualquier clase, cuya documentación
despachará' y hyrimalizará el .11c 1-e. de 'Intendencia
afecto, al mismo, gestionando su trámite y; resolución
tanto en el. servicio de adquisiciones de la Presiden
cia del Gobierno. como en el Ministk'rio de industria
y Comercio e. Instituto de la Moneda.
FI Jefe de este Negociado será el Capitán de Na
vio jefe de la Sección.
Art. 1 5, Sin perjuicio de. que el Alti'lirante
rector (le Material dé cuenta en todo momento al
Almirante Je f(: del Estado Mayor de la Armada de
cuantas novedades ocurran en las existencias y con
servaCión de armas y 11111111C1011CS, pólyoras y explo
sivos, el Primer Neguiciado estará directamente en
lazado ctin la Tercera Sección dcl Estado Mayor de
la Armada para suministrarle constantemente dichas
iii iorniaciones.
Art. 16. .11'.1 Sel.,);tindo Negociado, al que compete
lo concerniente a inventados y cargos, será desempe--
fiado por un ütpitán de Corbeta, (ine tendrá a SU
cargo estudio e informe 1()s expedientes rela
tivos a 1:.e41anien1os de pertrechos e invernal-jos <le
btuilies y 1.)ependencial;, altas y bajas, interpretsación
e incidencias, fijar.sión, modificación o distribución de
fondos económicos y de material y aclaración, cuan
(11, proceda, <le los preceptos reglamentarios, así co
mo las fulicioues que ,cletermina la ()rdeil I'1 iiiistc
vial de 3(1 de .septiembre Ultimo, (I). O. ními. 243) en
urden a lá redacción, :theración y reemplazo de los
inventarlos correspondientes a las Dependencias Cen
trales.
Art. 1 7. La COnlisión Permanente de iNdquisicio
nes será la encargada de 11(...var a cabo todas las ad
quisiciones que deban efectuarse por el procediniiento
1.',.osti(')11 directa, con arreglo a las normas regla
mentarias y a las instrucciones que al efecto se dic
ten, procurando la mayor rapidez y eficar:ia el] el
servicio y el conocimiento constante de las circuns
tancias del mercado para, obtener las ventajas y eco7
noinía posibles.
Sé•á presidida por (.1 _jefe 1;t Segunda Sección,
y se integrar(1 por ins jcfes (le los diversos Cuerpos
y Especsialidades (pp. formen parte (le la plantilla de
1:1 Dirección, por lo que se refiere al aspecto téc
nico y con dos .1e l'es de, Intendencia (le los destina
dos en la Tercera Sección, en el orden administra
tivo, tanto la•-; circunstancias no (sonsientan tina
niavor asip,•nacióil de personal. Podrá recabarse tam
bién (lel I'f,staelo Mayor o de cualquier Organismo
lécifi:o el personal que circunstancial u lente se COn
sidel'e preciso cuando la naturaleza o especialidad
de la adquisición 10 requiera.
Art. 18. La presidelicia de los actos legales de
subastas o concursos recaerá en un Jefe (le Inteti
delicia (le los asignados a la Sección, que tendrá fir
ma .clirecta con el Almirante T)irector sólo y exclu
sivainenle a los efectos señalados en el vigente Pe..
glai ) <le Contrat:,ición. l'ara la junta de Subasta
o Concurso se designará personal de la Coniisión
permanetile de Adquisiciones de la clase o 'especia
lidad que se rcqiiiera„ adeimis (lel que preceptiva
mente establece las disposiciones legales.
Cuando se trate (le adquisiciones interesadas por
Organismos Centrales se procurará que la gestit'm
adquisitiva se lleve a. cabo c()11 participación de la
Dependencia que haya (le recibir los efectos intere,
sados, con arre#12,10 a la norma 2o de la ()Men Ali
nisierial de 30 de septiembre Ultimo, ya cita(a.
'1 4' SEcciínsr.
,\I 1, 1(), I .a Tercera Sección, que entenderá (.11
lodos ,los asuntos administrativos, económico!..., N. de
('ontal)ilidad propios (le la Dirección será desetupe
nada poi- tin (.')rOnel dc •Intendencia, con las si
111('lItCS obligacion( :
(I) Asesorar al .\linirante 1)ircctor en el or(11-11
administrativo y económico legal, emitiendo cuantos
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informes se le ordenen y redactando los proyectosde órdenes e instrucciones cuyo estudio se le confíe.b) Informar\ en todos los expedientes que produzcan gastos, cuyo despacho corresponda a la Dirección, emitiendo juicio sobre su procedencia legaly trámite reglamentario, como requisito previo parala concesión (le los créditos necesarios.
c) Informar y proponer resolución (en los expedientes que se originen por alquileres, expropiaciones o servicios de material prestados por la Marina
a particulares, dentro de la competencia atribuida
a la Dirección, señalando en otro caso la necesidadde oír el parecer de Organismos superiores.
(1) informar en los expedientes relativos a fi
jación, modificación e incidencias de fondos económicos y de material (le buques y Pepeudencias,inventarios, :itimentos o bajas, con arreglo a lo establecido y ¿I las determinaciones previas aprobadas
a propuesta de la Segunda Sección, redactando los
proyectos de Ordenes Ministeriales correspon(lientes.
e) Informar respecto a pliegos de condiciones le
gales para las adquisiciones, contratos o convenios
que formulm las Secciones, así como las propuestas de adjudicación (le las subastas o ('oncursos.
f) Aceptar firmar, en representación de la Ha
cienda, todas las escritiiras, convenios, conciertos y
pólizas de seguros, de fletamento o transporte y demás que deba suscribir por orden (lel Almirante
Director.
g) Tramitar y pr()oner resolución en 108 expedientes (1(. fl 1 tiita, )r)rroga, rescisión, nulidad, re
cursos de alzada y de cualquier clase queel cumplimiento o interpretación de los contratos au
torizados por la Dirección.
/t) Registrar todas las disposiciones que produzcan-.gastos, ingresos, abonos o alteraciones (le cual
quier clase en los conceptos presupuestarios que contabilice la Dirección.
.1) Formular, con
siones que establezca
arreglo a los datos y previ
la Dirección, el cálculo global
de consignaciones que deban figurar en el Presu
'mesto de cada •ario para las atenciones de incum1)encia de la Dirección.
j) Organizar ia contabilidad (le créditos y obli
gaciones que afecten a la Dirección, la de obras e
inversiones (pie previene el Reglamento) de Obras y
la estadística correspondien-te, velando por el pun
tual y exacto rendimiento de las cuentas reglamen
tarias y evitando excesos en los gastos sobre los
créditos concedidos o mala aplicación de éstos,
k) Rendir semanalmente estado expresivo de las
reservas efectuadas y créditos edisponibles en los Ca
pítulos, artículos, grupos y conceptos que se emita
bilieen en la Dirección. Dicho estad() se formular()
por quintuplicado para elevación a Secretaría di
.
señor Ministro, Alniirante Director, Jefatura Supe
riors de Contabilidad, Ordenación Central de Pagos
y archivo de la Sección.
1) Rendir, asimismo, la documentación ',emana'
Nihnoro 291.
y mensual prevenida en el artíctilo 2(x) (lel Reglamento de Obras.
in) \Poner en conucintiento Almirante Direc
tor los casos de infracción de Leves, Rerlanientos
o instrucciones que advierta ( iiiformar los (X )Cdientes que por tal causa se ordene instruir.
13) Mantener estrecha conexión y depende,icia
con la Ordenación Central de Pagos para la perfecta concordancia de la contabilidztd de créditos C( U)la (le obligaciones reconocidas y satisfechas, asl
como para la adecuada liquidación y pago de lasobras, ¿i(lquisiciones y servicio (pie ordene O efectúe
la Dirección.
.
e
o) Realizar cuantas gestiones le ordene el Almi
rante Director cerca (le otros Ralmos de la Admi
nistración del 'Estado, hganistnos o Centros, oficia
cialls y particulares para la mejor o inals rápida realización de la •función administrativa atribuida a la
Dirección, así como cualquier otra no especificada
que' expyesamente se le encomiende.
Art..20. l'ara el cumplimiento de las obligacio
ies. que se le asignen, la Tercera '1Sección contará
con dos Negociados.
Art. 21. El Primer Negociado estará a eal*.!go de
un jeíe de intendencia y tin Jefe u Oficial del
mismo Cuerpo como Auxiliar, efectuando el estu
dio legal (le los expedie.ntes de adquisición o sumi
nistro (le efectos, alquileres, expropiaciones, auxi
lios,. aprobación de inventarios4 aumentos y bajas,fondos económicos, prórroga, rescisión, nulidad y
demás derivados (lel cumplimient() de los contratos,
desarme o armamentos v, en general, cuantos afec.-
ten al material, denominándose,
de Material y Contratos.
A.t. 22. P.1 Negociad() septindo será des(n)ea
(lo por un 'reniente Coronel (ld dntendencia, que
con el personal auxiliar necesario, llevarft la cuenta
y razim (le los créditos consignados en luís 'capítulos,
artículos, grupos v conceptos, atribuidos a la Deirec,
ción y de las obligaciones reconocidas, practicando
las reservas, anulaciones o reposiciones pertinentes,
instruyendo lft; expedientes (le petición (le créditos
extraordinarios, suplementos o anipiinchmes de pre
suplicsi(), formulando los estados y relaciones preve
vidas y rindiendo las .cuentas que establecen las dis
posiciones vigriite,s. ,Se denominará de Créditos, y
Contabilida(l.
C1) consecuencia,
Art.. 23. Para, la liquidalión y pago de 'todas las
obras, adquisiciones, suministros y servicios que lle
ve a cabo la Dirección, asi como (1 cobro de libra
.mientos, reintegros, ingresos y transferencias que
requiere el servicio, existirá tina Habilitación de lua
t(rial a fect-i expresamente a ella, pero sill)editada, en
(.1 orden administrativo, ;L la Ordenaci(Sn (*cutral de
Pagos.
1 ,a rrercera Secci(')11 interesará directamente de
ésta las órdenes e instrucciones pertinentes plra la
ejecución (lel servicio.
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1 Ni F.,I■ ENCIÓN DE LA DinEcci(
Art• 24. 1t-:4 eirecho contad« .11 la Tercera
Sección, pero dependiendo directamente dul Almi
rante Director, se establecerá/ tina Intervención que
1;e1.ío desempeñada por un Jefe Intervención, el
cual, independientemente de la stunisióov jerárquica
respecto al Almirante Direetoi-, dependerá, en el
ejercicio de la función fiscal,, dt1 Interventor Gene
ral de la Administración (Id Estado, así como de
la Inspección General de Intervención en cuanto
afecte al orden interno de la Marina.
Art. 25: Ejercerá su anisiÓn con la máxima au
toridad e .independencia, con arreglo a las disposi
ciwies vigentes en ,materia de fiscalización de gastos
correpondisén(1ole especialmente los siguien
tes cometidos:
A) El informe o juicio crítico en todo expe
diente, diligencia o trámite que prepare la inversión
de alguna cantidad consignada como crédito) de los
(Pie menciona el a)arta(Io.' i) del al-tic...tilo 3.° del De
creto de 7 de mayo de 194.8, dentro del limite auto
rizado por delegación de la Intervención General,
cumo tequisito previo para la oportuna autorización
del gasto:
11) El examen y censura previos de to(k) plie
go de condiciones, bases o convocatorias en virtud
de los cuales se prepare 'la contratación administra
tiva, sea cualquiera la forma de la rnisoma.
(2) 1.1:1 informe en todos los expedientes de obras,
adquisiciones, 'fabricaciones, suministros y cuantos;ofecten al material, señalando hm requisitos legales
;o 'cumplir y los defectos, u omisioneS'que advierta;
en los de prórrops.a, rescisión, nulidad y 'cuantos se
deriven (Id cumplimiento e interpretación de los 'con
tratos formulados, así como (n los de alquileres, ex
propiaciones, inventarios y suá incidencias, fondos
oconómicos y de material, y demiás que constituyen
el campo administrativo de la Dirección.
n) La 'comprobación y censura de nóminas, li
quidaciones y documentos que reconozcan derecho
al percibo de cantidades con cargo a los 'créditos an
tes expresados.
E) Intervenir todo acto o documento que pro
duzca, entrada o salida de material en los :Estableci
mientos industriales. y almacenes que tenga a su
cargo la Dirección de Material, con la facultad de
promover la verificación de recuentos de artículos y
efectos de toda índole que deban existir en los
mismos,
Intervenir los actos, de las Juntas y Comi
siones de subastas, concursos y de control de obras
y suministros y, en general, de las que tengan fa
cultad para adoptar acuerdos de carácter económico.
(:;) Representar, dentro de la Dirección de Ma
terial, a la Intervención General de la Administra
ción del Estado en todo acto de recepción, de obras,
efectos o armamentos que hayan sido ejecutados
;1(1,111h-idos por subasta, concurso o gestión direc
ta (le la Administración., 1:t (pub )revienz
(.1 a ri í(.'ulo .1.", )11 I.1 1 SUN < 1(1 1 ':Stal III
(1 e j 1 11 1 1( d ( 1 901
1 1 ) 1 111 I.VenelÓ11d 1;1 reservas, anulaciones,
rcposil'ione., de créditos, v de toda la contabili
dad (l( 1)ireccio'm o de los establecitnientos in
dustriales (pie tet)1.1;1 t t1 cargo, ít excepción (1(.1
1,. T. 1. . A.
1) La (.1)1111)1115:o v ;outorizaci¿it de copias de los
(1)111 lalos y demás documentos otorgados por la 1)i
1ec(io1 de N1aterial, expedición certiiicados, no
tas (1(. comprobación, (tc.
J) lili tsesorantiento de1 Nían<lo en materia eco
nómicoliscal.
K) rvlación con la intervención (ieneral dc
1;1 Administración (lel Estado v 1as lestiones para (1
despacho resoluciO11 (h. 11)s expediente
1d,, a su exam(n.
1.) tial(fitier otro no especificado y que le en
eonneoldc cl Almirante l)irector, dentro de,liti pecti
1i:t1 foincio'ffl.
feclia
UN l'A Dt: DTRECióN.
Art. .26. 1,a Junta de Material se reunirá en to
dos los e:LS()S lple la destacada importanci;1 de los
asuntos a tratar, su ca1ib2ter de generalidad o la na
turaleza especial ime revistan, 10 requiera, a juicio'',
(1(.1 j\linirante Director, bajo SU presidencia.
inte;zTada por los jefes de las tres Seccio
nes, el Secretario v interventor, pudiendo convo
carse, en sot caso, a otros jefes de la Dirección que
tengan especial conur„intiento de las cuestiones deba
tidas, e incluso requerir 1:t pr.esencia y colal.wración
du los pertenecientes a (,t ros Organismos Centrales.
JUNTA CENTRAL DE Auxii.ws.
Art. 27. La Junta Central de Auxilios, (lite se
constituirá en la forma prevenida en la ()rden 1\1
nisterial de rep,itlación de los mismos, entenderá en
lo relativo a propuesta de nornias y tarifas para la
prestación de auxilios con los elementos (le 'Frenes
Navales e instalaciones de, Arsenales y Bases, y en
I;tc()ntabilizacWn, de 14)5 (111(' Se ordelictl, regulando
la distribución del f( tu lo $',I)1111•Wil;.,a<1()1 (Ille (1 ¡Cha
( 1 lS1)()S1C1()11 eStableee.
A rt
SUBINSPECCIÓN DE Al
(:-;tthinspección de 1\111(111in-tos, por en
contrarse al It)eit del ctia.olro ongánico ole la 1)i
.,
(venni, i;c atendrá, para el cumplimient() de las fim
o i()11(-, (pie le asHota el apartad() (1) del artículo (1,1
Decreto de 7 de mavo, reptitidamente citado, a las
instrucciones (me se (liet;trán pi )1. .\titoridad
:t lal
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I AlloRAT0R10 Y TALLER DE INvEsTIGAcIÓN 1))
ESTAD() NIAVoit DE 1.A ARMADA.
Art. 29. El L. T. 1. E. M. A. l‘ntinuará rigiendose por el Reglamento aprobado por e.1 Decreto
de 9 de noviembre de 1944 (1). 0. m'un. 2b9).Art. 30. Para todo lo no expresamente señalado
en este Reglamento y en el Decreto ya mencionado,
del que es consecuencia, se estará a lo dispuesto con
carácter analógico en las Leyes, Reglamentos y de
más preceptos orgánicos en vigor.
--0
SERVICIO DE SANIDAD
Inspeceitin conforlindall con 1:1 pro
puesta elevada por el señor Comandanw Director de
la Escuela Naval Militar, a la que da su aprobación
Excitva. Sr. CapitOn cieueral (lel Departamento
Marítimo de 14:1 Ferrol del Caudillo, visto lo. infor
mado por el Servicio de Sanidad, vengo en dkpo
ner lo siguiente:
La inspección médica (1(. los enfermo, de Id Ma
rina asistidos en el Sanatorio del a' Rebull(")11", en
Mos (Pontevedra), la efectuará, a partir de la f4.-
cha a.rtual, el Nléclico destinad() (.11 la Escuela de
Electricidad y Transmisiones de la U;Ise Naval de
Ríos, O, en su defecto, el (lel buque afecto a ella,
utendiéndose modificada en este sentido la Orden
Ministerial (1(.1 25. de enero de 1946 (D. O. t'Imp.-
T•( ) 21, pág. 173).
Madrid, 20 de diciembre de 1948.
REGALADO
F.xcinos. Sres. Capitán General del Departamento
Nlarítinto de 1.1 FerrQ1 del Caudillo y General
Jefe del Servicio de Sanidad.
Entploo de hl Es, repIoinicina ,a experiencia del
:.iitibi(:)tico denominado 117.,streptontivina en el trata
miento (10 la tuberculosis( en sus distintas fol'inas y
liycalizaei()nes, ha concretado sus indicaciones de tal
forma (pie ha pasado (lel campo (experimental al
la terapéutica clínica. La pequeill cantidad
•
Nfirporn 201.
ble en el mercado, y el elevado coste (lel producto,
son causas de que su utilización se regule para que
su empleo, exclusivamente, tenga lugar en los casos
que su acción sea de mayor eficacia.
Como consecuencia de lo expuesto, la Estrepto
micina se ;iplicará solamente en los casos de tubercu
losis meníngea, en las F-ormas hetna
nas awidas, Unic.unenty en (tiferinos 11ospi1alit:1(14)s,
aunque sean familiares, siempre que tengan el ilerc
cho reconocido por Reglamento.
142n cada Departamento, y en la Base .Naval de
Baleares, se constituye un depósito con arreglq., alas cantidades( disponibles, a tenor de 1;ts facilitadas
por la Dirección General (le Sanidad, y que será
repuesto, sin petición previa, en las vantidades 'que
permita la que sea facilitada por ¿tquella Dirección.
En los casos urgentes, la aplicación será acordada
pul- la juntzs facultativa, previo informe del Jefe de
aportar cuantos (latos estime aquélla
pertinentes. Del acta, en (le la historia clínica
detallada.' Sc cur.s\ar:(, una copia al Servicio 'Central
de Sanidad, por conducto reglamentario, para su dic
tamen por la Lucha Antitubereulosa v concesi(')n,
pr(wede, de lá ztutorizarióri de continuar su empleo.
tt los casos urgentes se cursará la misma docu
mentación que Se dispone en el párrafo antehor, y
no se eimplear:i el lintibiótio) hasta recibir la co
rrespondiente atitorizacit'm 1(.1 Servicio Central.
En todos los casos la doeuwentación será cursada
con carácter muy ,urgente.
.Ntadrid,, II de diciembre de 19-1ft
REGALAbO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitanes Generales (le los Departa
mentos Marítinioq de El Ferro', de!, C;(ndillo, Cá
diz v Cartagena, Comandante General de la Base
Naval de Baleares y Generales jefes Superior de
Contabilidad, del ervicio (le intendencia' y del
Servicio de Sanidad.
••■•••■■.••■••••■•••
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